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ア大学ほか 5大学に供与された。今回、本学教員 2 名が短期専門家として派遣され、これらの機材を活用した
シミュレーション教育の実践研修を実施した。この実践研修は、当該地域のカウンターパートをはじめ、関連
分野の大学教員、関連病院の看護管理者、看護教育担当者、指導者レベルの臨床看護師を対象として、インド








































































































表 1 ガニエ（Robert M. Gagne）の 9 教授事象 
導入 
事象 1 学習者の注意を獲得する 
事象 2 授業の目標を知らせる 
事象 3 前提条件を思い出させる 
情報提示 
事象 4 新しい事項を提示する 
事象 5 学習の指針を与える 
学習活動 
事象 6 練習の機会をつくる 
事象 7 フィードバックを与える 
まとめ 
事象 8 学習の成果を評価する 





































日時 地域 会場 参加者人数 
9 月 2日 スラバヤ市 アイルランガ大学 約 25〜30 名 
9 月 4日 マカッサル市 ハサヌディン大学 約 25〜30 名 
9 月 7日 メダン市 アリヤデュタホテル 約 25〜30 名 











































































































































表 3 シミュレーション教育実践研修のプログラム 
時間 プログラム 内容 方法 
10min オリエンテーション ・研修目標とプログラム  










30min シナリオ作成について ・ADDIE モデルを活用したシナリオ作成 講義 
30min シナリオ概要演習 ・ADDIE モデルを活用したシナリオ作成 グループワーク 
30min シナリオ作成 ・ADDIE モデルを活用したシナリオ作成 グループワーク 
30min 必要物品、ブリーフィング ・シミュレーションの準備 グループワーク 
30min デブリーフィング ・GAS モデル、デブリーフィングのポイント グループワーク 
60min シミュレーション教育の実際 ・デモンストレーションと評価 演習 
 



















































































































































にあげると、300 万円のシミュレーターを 2 年後に
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Achievements and challenges of practical training for simulation based learning in 
Indonesia: initiatives to introduce simulation based learning for curriculums in the  
domains of disaster nursing/critical care/emergency nursing field (Part 1)  
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As part of the Indonesian Project for Enhancement of Nursing Competency through In-Service 
Training of the Japan International Cooperation Agency (JICA) which began in October, 2012, 
Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing has been involved in the development 
of curriculums in the fields of disaster nursing, critical care, and emergency nursing. In 2014, high 
standard simulators were provided to five universities in Indonesia with the objective of utilizing 
them as a means of education for nursing continuing education. This time two faculty members from 
this university were dispatched as temporary experts who implemented practical training in 
simulation based learning that was conducted utilizing this equipment. This practical training was 
implemented in four facilities apart from Indonesian universities targeting university faculty from 
related sectors, nursing administrators from related hospitals, nursing education staff, and 
leadership level clinical nurses, as well as those universities’ counterparts. The practical training 
was developed by incorporating concepts of instructional design (ID) for the training design, 
anticipating the introduction of simulation based learning in the curriculum, and with the concept of 
cultivating abilities that can be continued even after the training. This paper presents the practical 
report that includes an assessment of the degree of accomplishment of the goals by reflecting upon 
the content of practical training for simulation based learning, the reactions and behavior 
modifications of the training participants, the DVDs shot during the training, and the memos of the 
visiting temporary experts. Six training goals were achieved overall; yet for continued support to 
enhance project results, the training design has been reflected upon from the perspective of ID and 
the achievements and challenges of practical training have been identified. Further, future 
prospects for the implementation of simulation based learning in Indonesia have also been 
examined. 
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